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ЛЕКАРСТВЕННЫЕ 
СУККУЛЕНТНЫЕ РАСТЕНИЯ 
В ОРАНЖЕРЕЕ 
НИКИТСКОГО 
БОТАНИЧЕСКОГО САДА
Особый интерес для коллекций ботанических садов России представляют сукку-
лентные растения, многие из которых широко применяются не только в фитодизай-
не, но и в фармации при изготовлении лекарственных препаратов. Одна из перво-
очередных задач – анализ видового состава лекарственных суккулентов коллекции
Никитского ботанического сада, что позволит выделить перспективные для иссле-
дований виды, изучить особенности роста и развития в условиях интродукции,
содержание в них биологически активных веществ, пополнить коллекцию новыми
таксонами, отличающимися не только декоративными признаками, но и лекарствен-
ными свойствами. В коллекции Никитского ботанического сада представлены
лекарственные суккуленты Aloe vera (L.) Burm. f., Aloe arborescens Mill., Sansivieria tri-
fasciata Prain, Opuntia ficus-indica (L.) Mill., Pereskia aculeata Mill., Selenicereus grandi-
florus (L.) Britton & Rose, Crassula ovata (Mill.) Druce, Kalanchoe daigremontiana Raym.
Hamet & H. Perrier, содержащие комплекс биологически активных веществ и обла-
дающих широким спектром действия на человеческий организм, которые достойны
широкого применения в фармацевтике при изготовлении косметических средств и
лекарственных препаратов. Коллекция суккулентов Никитского ботанического сада
начала формироваться в 1812–1824 годах. Площадь новой оранжереи, открытой в
1996 году, где сегодня содержится основная часть коллекции суккулентов из 985
таксонов, в том числе 87 подвидов, 38 разновидностей, 70 форм, 13 сортов,
составляет 960 м2. Многие растения представлены в экспозиции открытого грунта,
занимающей площадь 1240 м2.
MEDICINAL SUCCULENT PLANTS 
IN THE COLLECTION 
OF THE NIKITA BOTANICAL GARDEN
Succulent plants are of a special interest for Russian botanical gardens’ collections, many
of them are meant to be used  not only in phytodesign but in pharmacy while drug man-
ufacturing. The analysis of a species composition of the Nikitsky botanical gardens’ col-
lection of officinal succulents is among high-priority tasks as it will highlight that
advanced species for research and growth and development special aspects’ study in the
introduction conditions, bioactive substances’ content in them and  replenish the collec-
tion with new taxons,  that are notable  not only decorative characteristics but for offici-
nal  properties. The officinal succulents Aloe vera (L.) Burm. f., Aloe arborescens Mill.,
Sansivieria trifasciata Prain, Opuntia ficusindica (L.) Mill., Pereskia aculeata Mill.,
Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose, Crassula ovata (Mill.) Druce, Kalanchoe dai-
gremontiana Raym. Hamet & H. Perrier, with the complex of bioactive substances and a
wide range of a human exposure, are exposed in the collection of the Nikitsky botanical
gardens. They deserve a general pharmaceutical application while drug and cosmetic
products’ manufacturing. The collection of the succulents in the Nikitsky botanical gar-
dens was  started to form in the years of 1812-1824. The total area of a new greenhouse,
that was opened in 1996, is 960 square meters. The main part of the succulent collection
of 985 taxons, including 87 subspecies, 38 subvarieties, 70 forms, 13 cultivars, is con-
tained in it. Many plants are presented in the open field exposition with the total area of
1,240 square meters.
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Введение
Впоследнее время особый инте-рес для коллекций ботаниче-
ских садов России представляют
суккулентные растения [8], многие из
которых широко применяются не
только в фитодизайне, но и в фарма-
ции при изготовлении лекарственных
препаратов. Начиная с древних вре-
мён, человек использовал растения
для лечения различных недугов.
Многовековой опыт позволил не
только найти виды, оказывающие
благотворное влияние при лечении
болезней, но и разработать способы
использования отдельных частей
этих растений, смесей из разных
видов [2]. Народная медицина издав-
на использует некоторые из сукку-
лентных растений для лечения раз-
личных видов заболеваний [1], а уче-
ными проводятся исследования по
выявлению целебных свойств этих
растений с использованием совре-
менных методов и технологий.
Суккулентные растения с успехом
используют при изготовлении препа-
ратов для лечения сердечно-сосуди-
стых заболеваний, при невралгиях,
растройствах желудочно-кишечного
тракта, при лечении ран и перело-
мов, как кровоостанавливающее
средство, широко применяют при
изготовлении косметических
средств. В тканях суккулентных
растений содержатся алкалоиды и
антибактериальные вещества, спо-
собные подавлять рост и развитие
многих болезнетворных микроорга-
низмов, грибов, простейших организ-
мов [4]. 
Одна из первоочередных задач –
анализ видового состава лекарствен-
ных суккулентов коллекции
Никитского ботанического сада и
литературных источников. Это в
дальнейшем позволит выделить пер-
спективные для исследований виды,
изучить особенности роста и разви-
тия в условиях интродукции, содер-
жание в них биологически активных
веществ, пополнить коллекцию новы-
ми таксонами, отличающимися не
только декоративными признаками,
но и лекарственными свойствами.
Цель работы привести описание
некоторых лекарственных суккулен-
тов, представленных в оранжерее
Никитского ботанического сада.
Материалы и методы 
В статье описаны восемь видов
суккулентных растений из семи
родов Aloe L., Crassula L., Kalanchoe
Aloe vera (L.) Burm. f. (А) Aloe arborescens Mill. (Б) Sansivieria trifasciata Prain. (В)
Opuntia ficus-indica (L.) Mill. (Г) Pereskia aculeata P.Mill (Д) Selenicereus grandiflorus (L.) Britton & Rose (Е)
Crassula ovata (Mill.) Druce. (Ж) Kalanchoe daigremontiana Raym. Hamet & H. Perrier. (З)
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Adans, Opuntia Mill., Pereskia P. Miller,
Sansiviera Willd, Selenicereus (A.
Berger) Britton & Rose, входящих в
четыре семейства: Aloaceae Batsch.,
Cactaceae Juss., Crassulaceae DC.,
Haemadoraceae R. Br. и представлен-
ных в коллекции Никитского ботаниче-
ского сада (НБС). Таксономическое
положение, ботаническое описание,
природный ареал, химический состав
растительного сырья; применение
суккулентов в фармацевтике, в народ-
ной медицине и гомеопатии, в косме-
тологии; противопоказания к приме-
нению приведены согласно литератур-
ным данным [3, 5, 7, 9]. Номенклатура
таксонов приведена согласно
International Plants Name Index [10] и
«The Plant List» [11]. Даны авторские
фотографии растений в коллекции
НБС. 
Результаты исследований
Коллекция суккулентов
Никитского ботанического сада (г.
Ялта) начала формироваться в
1812–1824 годах. Площадь новой
оранжереи, открытой в 1996 году,
где сегодня содержится основная
часть коллекции суккулентов из 985
таксонов, в том числе 87 подвидов,
38 разновидностей, 70 форм, 13 сор-
тов, составляет 960 м2. Кроме того,
многие растения представлены в экс-
позиции открытого грунта, занимаю-
щей площадь 1240 м2 [6, 8]. 
Растения рода Aloe, относящегося
к семейству Aloaceae, издавна при-
меняют в народной медицине, в кос-
метической и фармацевтической
промышленности. В НБС род пред-
ставлен 12 видами, 3 подвидами. Из
них два вида A. vera (L.) Burm. f., A.
arborescens Mill. относятся к лекарст-
венным растениям. В условиях
закрытого грунта НБС размножаются
вегетативным способом, ежегодно
цветут весной и осенью.
Aloe vera – алоэ вера (рис. 1А). 
В природном ареале на
Аравийском полуострове, Северной
Африке (Марокко, Мавритания,
Египет), Судане, Канарских остро-
вах растения достигают 100,0 см
высоты, имеют листья от зелёного
до серо-зелёного цвета, широколан-
цетной формы. Цветки жёлтого
цвета, до 30,0 мм длиной.
Лекарственным сырьем являются
листья, в химический состав кото-
рых входят полисахариды, проста-
гландины, антраценоподобные, гли-
копротеиды, флавоноиды, феноль-
ные соединения, ферменты, смолы,
гормоноподобные соединения,
эфирное масло; мукополисахариды,
гликопротеиды, фолиевая кислота,
каротины, холин; калий, кальций,
магний, цинк, медь [5]. 
Применение. Растения используют
в качестве средства тканевой тера-
пии глазных заболеваний, при брон-
хиальной астме, для лечения болез-
ней пищеварительного тракта.
Эмульсию используют при лечении
ожогов, эпидермитов, для профилак-
тической обработки кожи, облучае-
мой рентгеном при лечении злокаче-
ственных опухолей, что позволяет
исключить или значительно умень-
шить токсическое воздействие рент-
гена на кожу. В косметологии расте-
ние применяется для изготовления
питательного крема, который спо-
собствует длительному сохранению
эластичности и нежности кожи чело-
века. 
Противопоказания! Препараты,
изготовленные из сырья алоэ, проти-
вопоказаны при тяжелых сердечно-
сосудистых заболеваниях, заболева-
ниях желчного пузыря и печени, при
цистите.
Aloe arborescens – алоэ древовид-
ное (рис. 1Б)
В природном ареале в Южной
Африке (Мозамбик, Зимбабве,
Свазиленд, Малави) растения дости-
гают до 5,0 м высоты. Листья зелено-
вато-сизого цвета, линейно-ланцет-
ной формы с шиповато-острозубча-
тым краем. Цветки оранжевого
цвета, до 40,0 мм длиной. В НБС
растения достигают высоты до 3,5 м,
цветут в осенне-зимний период, пло-
доносят. Лекарственным сырьем
также являются листья, содержащие
ферменты, витамины, фитонциды,
алоин, наталоин, рабарберон, гомо-
наталаин, эмодин, смолистые веще-
ства, эфирные масла [5]. 
Применение. Компоненты этого
растения оказывают положительное
влияние на сердечно-сосудистую
систему, желудочно-кишечный тракт,
иммунную и нервную системы; обла-
дают противогрибковым, антивирус-
ным, противовоспалительным свой-
ствами, выводят из организма токси-
ны и шлаки, понижают уровни сахара
и холестерина в крови, снимают
мышечные, суставные и зубные боли.
Сок алоэ древовидного применяют
при лечении ожогов, трофических
язв, инфицированных ран, абсцес-
сов. Растение обладает антиокси-
дантными, мочегонными и слабитель-
ными свойствами, используется для
лечения заболеваний дыхательных
путей. Компоненты растения исполь-
зуются при лечении гинекологиче-
ских заболеваний [3]. 
Противопоказания! Препараты,
изготовленные из сырья алоэ, проти-
вопоказаны при сильных желудочно-
кишечных расстройствах, тяжелых
сердечно-сосудистых заболеваниях,
заболеваниях желчного пузыря и
печени, при цистите. 
Род Sansiviera из семейства
Haemadoraceae в коллекции НБС
представлен двумя видами и двумя
сортами. Из них один вид Sansivieria
trifasciata Prain. обладает лекарствен-
ными свойствами. В коллекции НБС
представлены взрослые растения,
высотой около 80,0 см.
Sansivieria trifasciata – сансевиерия
трёхполосная (рис. 1В). 
В природном ареале на западе
центральной Африки (Конго и
Нигерия) растения достигают до
120,0 см высотой. Листья зелёного
цвета с поперечными светлыми поло-
сами, ланцетной формы. Цветки
зеленовато-белого или розово-фио-
летового цвета, до 40,0 мм длиной.
Лекарственным сырьём являются
листья, содержащие абамагенин,
гемолитический сапогенин, органиче-
ские кислоты [9]. 
Применение. При ушной и голов-
ной боли. Является средством для
успокоения зуда и лечения чесотки,
действует как природный энергетик.
В Африке листья растений исполь-
зуют при устранении осложнений
венерических заболеваний, при кон-
вульсиях, при общей слабости и бес-
силии человеческого организма. Дым
горящих листьев сансевиерии значи-
тельно облегчает головную боль.
Подземные органы этого растения
являются стимулирующим тонизи-
рующим средством.
Противопоказания! Растение
содержит очень ядовитые вещества!
Использовать её для лечения необхо-
димо только после консультации с
врачом. Всегда необходимо вымыть
руки после работы с сансевиерией.
Род Opuntia из семейства
Cactaceae в коллекции представлен
30 таксонами, в том числе 26 видами,
4 разновидностями. Родиной боль-
шинства видов является Северная
Америка, многие виды опунции
издавна используют как съедобные,
лекарственные растений, выращи-
вают в качестве живых изгородей.
Некоторые виды натурализовались
за пределами естественного ареала.
Наиболее широким спектром дей-
ствия на человеческий организм био-
логически активных вещества расти-
тельного сырья обладают O. ficus-
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indica (L.) Mill. В оранжерее НБС
представлено несколько крупных
экземпляров, которые ежегодно цве-
тут и обильно плодоносят.
Opuntia ficus-indica – опунция
индийская фига или колючая груша
(рис. 1Г).
Природный ареал – Мексика.
Растения имеет уплощённые сукку-
лентные стебли (сегменты) оваль-
ной формы, покрытые глохидиями и
колючками. Сегменты ветвятся,
образуя куст до 4,0 м высотой.
Листья зелёного цвета, цилиндри-
ческой формы, формируются толь-
ко на молодых растущих побегах и
быстро опадают. Цветки жёлто-
оранжевого цвета, до 10,0 см дли-
ной. Плоды – грушевидной формы,
от 4,0 до 6,0 см длиной, оранжево-
го, желтого, красного цвета. В
качестве лекарственного сырья
используют сегменты и плоды,
содержащие альбумины, алкалои-
ды, природный антибиотик, гормо-
ны, красители, ферменты, жирные
кислоты (Омега 6, линолевая и
полиненасыщенная кислоты, насы-
щенная пальмитиновая кислота,
олеиновая кислота); железо, цинк,
магний, калий, кальций, натрий,
фосфор, медь [9]. 
Применение. Опунцию используют
в народной медицине для лечения
цинги, так как в плодах опунции в
большом количестве содержится
витамин С. Растение используют при
болезнях дыхательной системы
(пневмония и бронхит), при болезнях
кожи (язвы и порезы), при ревматиз-
ме, радикулите, падагре, при болез-
нях сердечно-сосудистой системы,
при цистите и уретрите. При ожире-
нии плоды кактуса своими полезными
свойствами помогают избавиться от
лишних килограммов, поскольку они
содержат растительные белки и
волокна, которые, набухая в желуд-
ке, дают ощущение сытости и в тоже
время помогают расщеплению и
выведению жиров.
Противопоказания! Запрещено
применять опунцию при хроническом
геморрое и остром цистите. Вредны
глохидии, которые вызывают зуд и
дискомфорт, а в следствии этого
отек и воспаление кожи человека. 
Род Pereskia из семейства
Cactaceae в коллекции НБС пред-
ставлен двумя видами P. aculeata
P.Mill и P. sacharosa Grisebach, расти-
тельное сырьё которых обладает
лечебными свойствами. В коллекции
НБС представлено около пяти круп-
ных экземпляров этого растения,
которые ежегодно и обильно цветут в
летне-осенний период, плодоносят.
Pereskia aculeata – переския шипо-
ватая (рис. 1Д). 
Природный ареал: Южная
Америка к северо-востоку от
Аргентины. Лиановидное растение
достигает до 10,0 м высотой имеет
листья зелёного цвета, яйцевидно-
овальной или треугольной формы.
Цветки бело-кремового, светло-
розового цвета, до 5,0 см длиной.
Лекарственное сырьё (листья, побе-
ги, плоды) содержит кальций, магний,
марганец, фосфор; цинк, витамины
А, С, и фолиевую кислоту. Среди
аминокислот выделен триптофан [9]. 
Применение. Растение используют
при восстановлении организма после
тяжелых физических и психических
нагрузок, перенесенных заболеваний
и хирургических операций, действуя
как общеукрепляющее средство;
благотворно влияет на работу всех
систем и органов человека. В народ-
ной медицине переския применяется
для лечения воспалений и заживле-
ний ожогов, в качестве витаминной
добавки при анемии, при расстрой-
ствах желудка. Плоды растения уси-
ливают аппетит. 
Противопоказания! Растения
нельзя употреблять людям с лишним
весом, так как они усиливают аппе-
тит. Беременным, кормящим и детям
перескию лучше не употреблять, так
как она, относясь к ярким тропиче-
ским фруктам, может вызывать
аллергические реакции.
Род Selenicereus из семейства
Cactaceae в коллекции НБС пред-
ставлен двумя видами S. inermis
(Otto) Britton & Rose и S. grandiflorus
(L.) Britton & Rose. Селеницереус
крупноцветковый, или «царица ночи»
в коллекции НБС обильно и ежегодно
цветет с наступлением сумерек, спу-
стя несколько часов ее цветки увя-
дают.
Selenicereus grandiflorus – Селеницереус
крупноцветковый (рис. 1Е). 
В природном ареале (Мексика,
Куба, Ямайка) растения достигают
до 10,0 м высотой, имеют ребри-
стые, плетевидной формы побеги
тёмно-зелёного цвета. Цветок – око-
лоцветник светло-коричневого
цвета, внутренние лепестки белого
цвета, до 30,0 см длиной.
Лекарственным сырьём являются
побеги, цветки, содержащие каль-
ций, магний, марганец, фосфор;
цинк, витамины А, С, фолиевую кис-
лоту; триптофан [9].
Применение. Растение исполь-
зуют в гомеопатии, как противовос-
палительное, болеутоляющее, седа-
тивное, отхаркивающее, сосудорас-
ширяющее средство, при аритмии,
стенокардии и неврозах сердца,
нарушениях работы пищеварительно-
го тракта, при хронических бронхи-
тах, астме, как успокоительное сред-
ство при депрессиях, неврозах, бес-
соннице. Растительное сырьё
используют в гинекологии. Растение
широко применяется в лечении гипо-
тонии. 
Противопоказания! Ядовитое
растение!!! Свежий сок токсичен,
вызывает покраснения, пузыри, при
приеме внутрь жжение во рту, тош-
ноту и рвоту. Не рекомендован к при-
менению при индивидуальной непе-
реносимости, склонности к аллергии,
гипертонии, противопоказан во
время беременности и лактации. 
Род Crassula из семейства
Crassulaceae в коллекции представлен
наибольшим количеством таксонов –
33 видами, 3 подвидами, 4 разновид-
ностями, 8 формами, 7 сортами.
Можно отметить, что практически в
каждом растении этого рода содер-
жатся биологически активные веще-
ства, оказывающие в той или иной
степени благоприятное воздействие
на человеческий организм. Особое
внимание заслуживает Crassula ovata
(Mill.) Druce. в связи с её более широ-
ким применением в современной фар-
мацевтике. В коллекции НБС вид
представлен многочисленными экзем-
плярами (от 10), высотой до 80,0 см,
цветёт в осенне-зимний период.
Crassula ovata – толстянка яйце-
видная (рис. 1Ж). 
В условиях природного ареала
(Южная Африка, Мадагаскар) расте-
ния достигают до 180,0 см высотой,
имеют одревесневающий стебель,
листья тёмно-зелёного цвета с крас-
новатой окантовкой, клиновидной
формы; цветки белого или светло-
розового цвета. Лекарственное
сырьё (побеги, листья) содержат
следы мышьяковистых соединений,
флавоноиды (последние – укрепляют
сосудистую систему) [5, 7]. 
Применение. Растение рекоменду-
ется использовать при воспалениях
горла, при ангине, а также приклады-
вать кашицу из листьев или разре-
занный лист к ранам и порезам. 
Противопоказания! В еду употреб-
лять опасно из-за наличия мышьяка,
содержание которого велико в
листьях растения.
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Род Kalanchoe из семейства
Crassulaceae в коллекции НБС представ-
лен 30 видами, 5 формами и 1 сортом.
Особого внимания заслуживает
Kalanchoe daigremontiana Raym. Hamet &
H. Perrier., как наиболее широко извест-
ное лекарственное суккулентное расте-
ние. В коллекции НБС вид представлен
многочисленными экземплярами (более
10), которые достигают высоты до 40,0
см, обильно цветут в зимний период.
Kalanchoe daigremontiana – каланхоэ
Дегремона (рис. 1З). 
В природном ареале (Африка,
Мадагаскар, Зелёный Мыс и Коморские
острова, Галапагосские острова, Гавайи)
растения, достигающие до 40,0 см высо-
той, имеют неразветвлённые, прямые
побеги цилиндрической формы. Листья
сизо-голубовато-зелёного цвета со слабо
коричневато-черными пятнами, треуголь-
ной формы. Цветок фиолетово-розового
цвета. Лекарственное сырьё (листья)
содержит полисахариды, органические
кислоты, флавоноиды, катехины, дубиль-
ные вещества, ферменты, лектины, соля-
ную кислоту – 37,0%; макро- и микроэле-
менты: алюминий, магний, железо, каль-
ций, марганец, медь [9]. 
Применение. Растение применяется
при лечении различных кожных заболе-
ваний, сок каланхоэ полезен для людей
больных варикозом или имеющих раз-
личные виды язв; рекомендуется нано-
сить после пересадки кожи, помогает
снять сильный зуд и ослабляет крово-
точивость дёсен.
Противопоказания! Не использовать
растительное сырье во время беремен-
ности, а также людям с ослабленной
имунной системой.
Заключение
В коллекции Никитского ботани-
ческого сада представлены не
только описанные восемь предста-
вителей лекарственных суккулен-
тов Aloe vera, A. arborescens,
Sansivieria trifasciata, Opuntia ficus-
indica, Pereskia aculeata,
Selenicereus grandif lorиs, Crassula
ovata, Kalanchoe daigremontiana,
содержащие комплекс биологиче-
ски активных веществ и обладаю-
щих широким спектром действия на
человеческий организм, но и другие
виды. В дальнейшем планируется
провести комплексное изучение
этих и других видов лекарственных
суккулентов, пополнить коллекцию
новыми таксонами. 
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